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Om Indhegningers Indflydelse paa Af- 
grsden af Agre, Enge og Grusgange*).
(Af G. w . v. Honstedk.)
^ a a m e g e t  der end allerede er skrevet om In d h e g ­
ningers N y tte  og Skadelighed , saa ere dog de en­
kelte N a tu rlo v e , hvorefter sam m es Indflydelse p aa  
V egetationen i de seeregne T ilfa lde m aae bedomr 
m es, hidtil blevne »forklarede; saa a t  den Landm and, 
der h a r last A l t ,  hvad der om denne Gjenstand er 
skrevet pro L  oontrs, tilfldfl ikke veed, om han ved 
Anlæggelsen a f  Indhegn ing  vil forbedre sin Jo rd lo d  
eller ikke. D a  nu denne vigtige Gjenstand for n a r -  
varende T id hyppigt kommer p aa  T a le ,  saa kunde 
Fremsættelsen a f  rigtige G rundsæ tninger til A fg ø re l­
sen af det S p o r g s m a a l ,  o m , og i hvilke T ilfa ld e , 
Indhegningen  a f  A g re , Enge og Grcesgange v a r  
tilraadelig  eller ikke, v a re  a f  vcrsentlig N y tte .
Indhegn inger blive enten anlagte for a t  yde 
Sceden det nodvendige V crrn imod det grassende 
Qvceg eller V ild t ,  og ere i dette T ilfa lde aldeles 
nodvendige, eller ogsaa de an lagg es i den Hensigt 
derved a t  forhoie Afgroden. V ed Indhegninger a f  
forste S l a g s  bliver det S p o rg s m a a l ,  om saadant 
er gunstigt eller skadeligt for Vegetationen, a f  under-
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ordnet V ig tighed , og dets Besvarelse behsver derfor 
ingen videre Underssgelse. Ved Indhegn inger a f  sid­
ste S l a g s  er derimod hiint S p s rg s m a a l  det ene af­
gørende .
Ved Indhegn ing  forstaaer jeg enhver sammen- 
haengende P la n tn in g  a f  Troeer eller B uste , der om­
giver Jordlodden  p a a  een eller flere S id e r ,  og er 
saa tcet sluttende, a t  den betydelige« form indsker. 
Luftstrsm ningens H urtighed. Undertjpen kan en saa- 
dan Indhegn ing  ogsaa bestaae a f  Jo rdvolde eller 
S teen m u re . Indhegn ingerne inddeler jeg i y d r e  
og i n d r e ;  ved de forste forstaaer jeg saadanne, som 
omgive en heel M a rk , eller dog Hovedafdelingerne 
a f  en M ark  a f  betydeligt O m fa n g ; ved de sidste 
derimod saadanne, som indeslutte enkelte Agre, eller 
Vaenger og Underafdelinger a f  en M ark . In d h e g ­
ningens eller O m plan tn ingens Indflydelse p a a  V e­
getationen beroer:
1) P a a  den derved bevirkede Formindskelse a f  
Lustsiromningens H urtighed. V indens B rydn ing  ved 
Indhegn inger er betydelig og strcrkker sig i gradeviis 
A ftagen hen over M arken, saaledes a t  den, p aa  en 
jevn S le t t e ,  endnu er mcerkelig i en Afstand fra  
In d h e g n in g en , der er tyve G ange saa stor, som 
Indhegn ingens H oide. B estaaer altsaa Ind hegn in ­
gen f. E x. a f  Troeer, hvis Tophside er 80  Fod, saa 
bryder den V inden endnu moerkeligt i en Afstand a f  
1600  F od . H yppige Iag tta g e lse r til Lands og 
V an d s  have overtydet mig o m , a t  S to rre lsen  a f
den V inkel, under hvilken den brudte Luftstrømning 
igjen bsier sig imod Jo rd e n s  horizontale O verflade, 
kan anflaaes til 82  G rad er. Jo rd sm o n n e ts  S k ra m  
ning opad eller nedad h ar naturligv iis en betyder 
lig Indflydelse p a a  den stsrre eller m indre Afstand 
a f  det P u n c t ,  hvortil V indens B rydn ing  bliver 
markelkg.
L . S o m  bekjendt er stillestaaende Luft en meget 
f le t, bevaget Luft derimod en meget god V arm ele­
der; derfor kan m an an tage som G rundsæ tn ing , a t ,  
efterdi Indhegn inger formindske Luftens B evagelse, 
J o r d s k o r p e n  i i n d h e g n e d e  M a r k e r  e r  m i n ­
d r e  u d s a t  f o r  T e m p e r a t u r a f v e x l i n g ,  e n d  i 
d e n  f r i  M a r k .  D e ra f  fs lg e r:
s . A t den ved Soelsiraalerne bevirkede O pvar- 
melse a f  Jordskorpen i indhegklede M arker vil v a re  
stsrre og mindre h urtig t taber s ig , end i aaben 
M a rk ;
I>. a t  indhegnede M arker m indre ere udsatte for 
Temperatnrfvrmindskelse ved Indflydelsen a f  kolde 
V inde, ved N attekulden om Som m eren  og ved F ro ­
sten om V in te re n , og lcengere bevare den naturlige 
Jo rd v a rm e , end den fri M ark . D enne V irkning a f  
Indhegn inger er, som E rfaring  bekrafter, meget be­
tydelig; og n a a r  der p aa  de hede S om m erdage 
hersker en qvalende Hede i indhegnede V a n g e r, saa 
er p aa  kolde og stormende V interdage Kulden der 
ikke blot mindre folelig og g jennem trangende, men
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virkelige« flere Therm om etergrader^ mindre, end p aa  
S te d e r , som ganske ere udsatte for K in den s M a g t.
v .  D a  fremdeles Vanduddunstningen fornemmer 
ligen afhoenger a f  V arm egraden i V andet eller Jo rd e n , 
hvorfra Uddunstningen skeer, saa folger nodven- 
digviis h e ra f, a t  U d d u n s t n i n g e n  a f  d e t  i 
J o  r d s m o n n  e t  v o e r e n d e  V a n d  m a a v c e r e  s t a r r -  
k e r e  og  r e g e l m æ s s i g e r e  i i n d h e g n e d e ,  e n d  i 
f r i e  M a r k e r ,  f o r d i  h i n e  h a v e  en  h o i e r e  
M i d d e l t e m p e r a t u r  e n d  d i s s e ,  o g  a t  a l t s a a  
I n d h e g n i n g e r n e  f o r a a r s a g e  e n  F o r m i n d ­
s k e l s e  a f  de  i n d e s l u t t e d e  L o d d e r s  F u g t i g -  
h e d s t i l s t a n d .
0 . V indens B rydn ing  er ogsaa a f  vigtig I n d ­
flydelse p aa  R egnfa lde t; thi den fine, under st«rk 
Bloesi, i skraa N etni»g faldende Negn bliver opfan­
get a f  Trcrernes og B u stenes G rene og B la d e , og 
meer eller m indre unddraget de, Indhegn ingen  naer- 
mest tilgroendsende A g re , hvorfor m an kan an tage, 
a t  n o e r s t a a e n d e  e l l e r  i n d v e n d i g e  I n d h e g ­
n i n g e r  b e t y d e l i g e «  f o r m i n d s k e  R e g n f a l ­
d e t  f o r  M a r k e n ,  og  d e r v e d  f o r m e r e  J o r d ­
s k o r p e n s  T o r h e d .
v .  N a a r  Jo rd sm o n n e t er a f  den Beskaffenhed, 
a t  det ikke form aaer a t opfange a lt V ande t a f  en 
stcrrk R egn p aa  eengang , men dette meer eller 
m indre bliver staaende p aa  O verfladen, saa vil det 
sn art blive b rag t til a t  uddunste ved en paafolgende 
flcerk og ndtsrrende B laest, —  dog hurtigere i frie
end i indhegnede M arker. —  D a  nu V an d e ts  For- 
dnnsining derover de omgivende Legemer en stor 
Mcengde V arm estof, s a a  b l i v e r  d e n  f r i  M a r k ,  
v e d  d e n n e  h u r t i g e r e  U d d u n s t n i n g ,  f o r -  
e n d  V a n d e t  k a n  t rcekke  i J o r d e n ,  og-  
s a a  s t c e r k e r e  a f k j s l e t  e n d  d e n  i n d h e g n e d e  
M a r k .
2) E n  anden V irkning a f  M arkernes In d h e g ­
ning bestaaer i disses Indflydelse p aa  den natlige 
Uddampen a f  Varmestoffet.
S o m  bekjendt uddam per Jo rd e n s  Overflade, 
n a a r  den ikke beflinnes a f S o le n , sit V arm estof i 
Atmosphceren. N a a r  n u , i stjerneklare Noetter og 
under reen H im m el, disse V arm estraaler ikke tilba­
gekastes a f  S k y e r eller andre tcrtte Legemer, saa 
bevirke de en Tem peraturform indflelse eller Afkjslkng 
a f  Jo rd e n s  Overflade og de derpaa vcerende V o g ­
t e r ,  hvilken, i f r i ,  aaben M ark , hvor V arm estraa- 
lerne kunne udbrede sig til alle S id e r , ogsaa i hori- 
zontal R e tn in g , uden a t  tilbagekastes, er saa meget 
betydeligere, jo klarere og renere Luften er. V ed 
uaerstaaende Indhegn inger blive V arm estraalerne 
dog for en D eel tilbagekastede, o g , d e n  v e d  
S o e l s k k n  og  D a g s v a r m e n  b e v i r k e d e  h s i e r e  
T e m p e r a t u r  a f  de n e d e r s t e  L u f t l a g  og  a f  
J o r d s k o r p e n  p a a  i n d h e g n e d e  M a r k e r  d e r v e d  
m e g e t  v e d l i g e h o l d t .  J f s lg e  bekjendte physiske 
Ernndsw tninger afhcrnger N atte taagen s storre eller 
m indre Nedsiag a f  den stærkere eller svagere natlige
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V arm enddam pen, o g a f  den derved bevirkede Afkjoling 
i  Jordskorpen og de underste Luftlag; d e r f o r  v i l  
N a t t e t a a g e n s  N e d s l a g ,  u n d e r  l i g e  G r a d  
a f  de  n e d e r s t e  L u f t l a g s  F u g t i g h e d s t i l -  
s t a n d ,  a l t i d  v c r r e  l a n g t  m i n d r e  i i n d h e g r  
n e d e  M a r k e r ,  isce r n c r r m e s t  v e d  H e g n e t ,  
u n d e r  og  v e d  S i d o n  a f  T r c e e r n e s  og  B u ­
s k e n e s  u d h c e n g e n d e  G r e n e ,  e n d  i f r i e M a r -  
k e r ;  en V irkn ing , som , da den foreger indhegnede 
M ark e rs  T orhed , iscer under vedvarende Torke me­
get m aa  ffade Vegetationen p a a  en to r  Jo rdb un d .
3 ) E n d e l i g  b i d r a g e  o g s a a  T r c e p l a n t r  
n i n g e r  i og  f o r  s i g  v c r s e n t l i g e n  t i l J o r d e n s  
U d t o r r i n g ;  m an beregner Vanduddunstningen a f  
et m iddelmaadigt T rcre , i en S o m m e rd a g , til om­
tren t 30  P d . D a  nu uden Tvivl en stor D eel a f  
dette V an d  b liver, ved de v id t udbredte Rodder, 
trukket fra  de ncermeste A g re , saa kan m an gjore 
sig et B egreb om, hvilken betydelig V andm asse, der 
ved Trceernes og Buskenes N odder, i S om m erens 
Lob »uddrages de omplantede M arker.
D isse ere de v c r s e n t l i g f t e  V i r k n i n g e r  a f 
Ind hegn ing er; desforuden have disse endnu nogle 
m i n d r e  v c r s e n t l i g e ,  deels gunstige, deels ugun­
stige Folger for M arkernes Afgrode, saasom:
. 1) a t S n e e n  opdynger sig bagved de ydre I n d ­
hegninger, undertiden p aa  en for M arkfrugterne ska­
delig M a ad e ;
2) hvorimod indhegnene M arker kunne nyde
G odt a f et jevnere Sneedcrkke, da dette ikke der saa 
let blcrser b o rt;
3 ) a t  'Soeden  p aa  indhegnede Agre sta l i 
hoiere G rad  vcrre udsat for Bestadigelse a f  Fugle, 
M u u s , Jnsecter og S n e g le , end i fri M a rk ;
4 ) hvorimod Indhegn inger bestykke M ark fru g ­
terne imod det grcrssende Q vcrg og S to rv ild t ;
L) a t  de udfordre megen P la d s  og forhindre 
eller vansteliggjsre D yrkningen a f  de re tr  og spids­
vinklede H jern er a f  A grene; som ogsaa a t  Nce- 
^ngsstvffer trcrkkes fra  de tilgroendsende Agre ved 
T re e rn e s  og B ustenes N odder;
6) hvorimod de p aa  passende Jo rd b u n d  yde en 
tilstrækkelig Skadeslosholdelse ved Broendsel;
7 ) a t  Soeden i vaade S om m ere  sildigere to rres 
i indhegnede end i frie M ark e r;
8) hvorimod M arkfrugterne i de fsrste ere 
m indre udsatte for N a tte fro s t, N egnr og Hagel- 
storme.
D a  disse sidste V irkninger a f  Indhegn inger 
gjensidigen hoeve hverandre, idet de deels tale for, 
deels imod sam mes N y t te ,  saa kunne de ikke tjene 
til Afgjorelse a f  det S p o rg s m a a l:  om og i hvilke 
Tilfcelde Anlæggelsen a f  Indhegn inger er tilraadelig 
eller ei? men de under N o . 1 L . 6 . og v .  og 
de under N o . 2  og 3  anforte naturlige V irkninger, 
og disses Anvendelse p aa  de i Afhandlingen be­
stemte Lokaliteters Egenstaber og F orhold , m aa af­
g jo rt dette i de soeregne Tilfoelde. D e t S p o rg s m a a l:
om Atmosphcerens M iddelfugtighed og Luft- og J o rd ­
tem peraturen  a f  et heelt Land bliver formeret ved 
en almindelig Jndforelse a f  Loddernes Indhegn ing , 
og om Landets C lim a derved overhovedet bliver for­
m ildet? kan ikke bestemme den L andm and, som har 
sin egen In te re sse  for A ie , for Anlæggelsen a f  
In d h e g n in g e r, n a a r  s a a d a n t, ifolge h ans Localitet, 
ikke er a f  speciel N y tte  for h a m ; hiint S p s rg s m a a l  
kan altsaa  ligeledes her forbigaaes som upractisk.
D e  her alene afgjorende V irkninger a f  In d h e g ­
n inger, under N o . 1 ,  2  og 3 ,  have alle , deels en 
Forhoielse a f J o rd e n s  og de nederste derpaa hvilende 
Luftlags M iddeltem peratur, deels en Formindskelse 
a f  Jordskorpens Fugtighedstilstand til F slge . D a  
n u , som bekjendt, V a r m e  og T o r k e  b e g u n s t i ­
g e r  d e n  f u g t i g e  J o r d s  A f g r s d e ,  K u l d e  og 
V o r d e  d e r i m o d  d e n  t e r r e  J o r d s ,  s a a  l a d e r  
s i g  a l l e r e d e  d e r a f  s  p r i o r i  d r a g e  d e n  S l u t ­
n i n g ,  a t I n d h e g n i n g e r  m a a e  v i r k e  f o r d e l ­
a g t i g t  f o r  f u g t i g e  E g n e ,  m e n  d e r i m o d  s k a ­
d e l i g t  f o r  t e r r e  M a r k e r  og J o r d a r t e r .  V i 
ville i den Hensigt forsi betragte Extremerne a f  
disse modsatte J o rd a r te r .
V ed to r J o rd  forstemes en saadan, som vel let 
optager det faldende atmvspheeriske V and  i sig, men 
ikke besidder den Egenskab, tilborligt a t kunne beholde 
og binde dette i Jordskorpen og det Underlag, hvorpaa 
denne nerrmest hv iler, men lader del synke i D y b ­
den. D isse Jo rd a r te r  kunne, under vedvarende Torke,
ikke tilstrcrkkeligen forsyne M arkfrugterne med det 
til deres V egetation og til O p losn ing  a f  den vege- 
tabile Ncrring nodvendige V a y d , hvilket nodvendig- 
v iis  m aae have M arkfrng ternes Forknyttelse eller 
H envisnen  til Folge. I  bort C lim a lide M ark- 
frugterne paa  saadanne Jo rd a r te r  fornemmeligen 
p aa  de lange D ag e  i den hede A ars tid , n a a r  S oe lr 
straalerne da i hele 16 T im er ophede J o rd e n , og 
den liden Fugtighed i samme derved bvrtdunster, 
hvilket m aae ansees som den væsentligste A arsag til 
den sandede J o r d s  ringere F rug tbarhed , n a a r  den 
h a r en to r  B eliggenhed, medens den ved en fugtig 
Beliggenhed eller i vaade S om m ere flet ikke horer 
til de »frugtbare.
D e r  opstaaer nu det S p o rg s m a a l:  e r e  I n d ­
h e g n i n g e r  n y t t i g e  e l l e r  i kke f o r  e n  J o r d ,  
s o m  i s æ d v a n l i g e  A a r i n g e r  l i d e  a f T o r h e d ?
V i have ovenfor seet, a t  Indhegn inger have 
en betydelig Tem peratnrforhoielse, saavel a f  Luften 
som Jordskorpen til Fo lge; a t  Uddunstningen af den 
i Jo rd sm o n n e t vcerende Fugtighed bliver formeret og 
Udtorrelsen befordret; a t  de betydelige« formind­
ske det aarlige R egnfald for Agrene og de der- 
p aa  dyrkede V crxter; a t  de formindske Nedslaget a f  
den natlige T aage, som er saa velgjsrende og uund­
værlig til Vcexternes Vedligeholdelse p aa  to r J o r d ­
bund og i to r t  V e ir ;  a t  de formindske den ved 
Soelstraalerne ophedede Jordskorpes Afkjoling ved 
kjolende V inde og natlig V arm enddam pning ; og a t
endelige« megen Fugtighed beroves Ageren ved de 
omplantede Trceers og B u ste s  R odder.
H era f viser det sig nu tydeligt og uimodsige­
ligt, a t  en Jo rd lo d , som lider a fT orh ed , i hsi G rad  
forringes ved In d h e g n in g e r, iscrr ncrrstaaende og 
indvendige, der betydelige« formindste den frie 
Luftcirculation, a t  dens Torhed og Ophedelse i den 
varm e A arstid  m a a e , til stor S kade  for V egeta­
tion en , vcesentligen form eres, og dens F rugtbarhed 
derved, aftage. —  M aastee  vil m an imod denne A n­
skuelse fremfore det sædvanlige N aisonnem ent, a t 
Indhegn inger afholde de ndtorrende Vinde og derved 
bevare den nsdvendige Fugtighed for den a fT o rh ed  
lidende Jo rd b u n d . H erp aa  svarer j e g , a t  om vg- 
saa den te rre  V in d , hvilket ikke kan n eg tes , befor­
drer Hentorrelsen a f  Jo rd e n s  F ug tighed , saa kan 
dog denne V irkning kun stroekke sig til A gerens 
O verflade , idet V inden ikke kan trcrnge ind i det 
I n d r e  a f  en tilberedt A gers Jordskorpe. Uddunst­
ningen a f  Jo rd sto rp en s  Fugtighed er overhovedet 
ikke afhoengig a f  V indens S ty rk e , men fornemme- 
ligen d era f, om Atmosphcrren er mcettet eller ikke; 
derncrst er den afhoengig a f  Jo rdb un den s Tem pe­
r a tu r ;  da denne nu ved Indhegn inger bliver veer 
senligen forhoret, saa m aae ogsaa Uddunstningen a f  
det i Jordskorpen vserende V an d  blive siorre i ind- 
hegnede end i frie M arker, og disse sidste m aae alt- 
saa lide mindre i vedvarendeTorke, end de m e d Jn d r 
hegninger gjennemdragne M a rk e r , hvor der i den
hede A ars lid  herster en qvcrlende, ved intet for- 
fristende Lufttrcrk astjslet H ede, og hvor de hen- 
visnende P la n te r  .kun lidet vederqvcrges a f  N atte- 
taagen .
Lader o s nu  derimod anvende G rundsætningerne 
fo r Indhegn ingers Indflydelse paa J o r d a r te r ,  som 
lide a f  for flor Fugtighed, hvorunder dog ikke m aae 
forstaaes saadanne, som kun til visse T ider a f  A aret 
ere for vaade, men derimod om Som m eren  og i V e­
getationstiden ere tilstrækkeligt to rre , —  men J o r d ­
a rte r, hvis Jo rdsto rpe , formedelst Det vandholdige Un­
derlag, selv i  den torre A ars tid , er meer end tilstræk­
keligt vaad . —  S a a d a n n e  J o r d e r ,  hvad enten de 
saa henhsre til de lerede, sandede eller muldede, kal­
der Landmanden med R ette  kolde, fordi de, forme­
delst storre V anduddunstning, binde mere V arm estof 
og nerop derfor blive mindre opvarm ede a f  Luft­
varm en og Soelstraalerne end torre Jo rd a r te r . 
I n t e t  forhoier saadanne fugtige og i Almindelighed 
muldrige J o rd e rs  V egetation mere, end en hoi T em ­
p e ra tu r , hvilket tydeligt nok sees a f  saadanne J o r ­
ders Afgrode i hede S om m ere . E fter v r .  L. 
S p re u g e ls  hoist lcererige Underssgelse over P lante- 
m u ld , bidrager den a f  vploste P lantedele sig dan­
nende M uldsyre betydeligen til P lan te rn es  Erncrring, 
og da saadan, ved hoiere T em peratu r, lettere oplofts 
i V an d , end ved lav  V arm egrad , * ) saa m aa P lan -
' )  Jfolgc Sprcngel bchovcr den tmec Hmnussyre til sin
Oplosning: nf kogende Band 150 til IVODelci af Band,
terne vgsaa ved Jo rd e n s  stcerkere O pvarm ning blive 
forsynet med langt flere Naeringsdele, hvorved en 
hoiere T em peratu rs store Indflydelse paa fugtige og 
m uldrige M arkers V egetation bliver forklarlig. D a  
nn , som ovenfor er viist, Indhegningerne ikke alene 
p a a  mange M aad er bidrage til a t  udtorre Jo rd en , 
men vgsaa til a t  opvarme og forhoie Tem peraturen 
i Jordskorpen og de naermest derpaa hvilende Luft­
la g , saa kan m an ansee det som en afgjort S a n d ­
hed , a t  I n d h e g n i n g e r  b e t y d e l i g e «  f o r m i n d ­
ske V e r d e n  og K u l d e n  i f u g t i g e  og r a a k o l d e  
J o r d e r  o g  v i r k e  h s i s t  f o r d e e l a g t i g t  p a a  
d i s s e s  V e g e t a t i o n ,  og , jo fuldstændigere de 
opfylde deres H ensigt, a t  bryde den kolde Luftstroms 
H urtighed, desto mere forhoie de flige Jo rd e rs  F ru g t­
barhed. T il disse almindelige Fordele a f  vaade M a r ­
kers In d h e g n in g , kommer endnu den forregne, a t , 
da saadanne M arker ofte, for den nodvendige V and­
aflednings S k y ld , ere gjennemflkaarne med aabne 
V a n d g rs f te r , og den yderste R an d  eller S kraan in - 
gen a f  disse G roster ikke vel kan naaes a f Ploven, 
samme d a , uden In d g re b  i den dyrkelige F lade, 
tilbyder et ellers ubenyttet R u m  til P lan tn in g  a f
hvis Temperatur er -t- 15° R . 2500 Dele, og af lis­
koldt Vand 6500 Dele. Hvilket Legeme i Naturen be­
sidder en lignende Egenflab! og hvilken overordentlig 
Indflydelse maac denne saa seerdeles forfljellige Oplssc- 
lighcd, i koldt og varmt Vand, ikke have paa Planternes 
Vcett?!
Trceer, som , liden a t berove Jordskorpen betydeligt 
N ceringsstof, rigeligen ville erncere dem a f  V a n ­
det i G rofterne og den deri oploste M uldsyre.
M ed de her opstillede naturlige G rundsæ tninger 
for Skadeligheden a f torre M arke rs  Indhegn ing  og 
derimod dennes store N y tte  for fugtige Jo ro e r  
stemmer den almindelige Landsstik i hele det nord­
lige Tydstland , i H olland og Nederlandene fuldkom­
men vvereens. I  disse Lande finde vi overalt de 
cnltiverede fugtige S le tte r  gjennemdragne med ncrr- 
staaende Indhegn inger og O m plan tn inger i alle R e t­
n inger, men dog fornemmeligen i Retningen fra  
S y d  til N o rd ; eftersom derimod T errainet hcrver 
fig , og Jo rd en  bliver torrere, tage Indhegningerne 
af, og p aa  det torre H oiland finder m an flet ingen 
Ind hegn ing er m ere, men overalt fri M ark . E n  
saa almindelig S kik  i saa forstjellige, og tildeels i 
hoi C n ltn r staaende Lande, kan saamcget mere ansees 
som R esultatet a f  en overalt bekræftet gammel E r­
faring  om Indhegn ingers Skadelighed i to rre , og 
deres overveiende N y tte  i fugtige E gn e , som den 
saa fuldkommen stemmer vvereens med en rigtig 
Theorie. E n  m angeaarig E rfaring  har havt I n d ­
hegningers Lilstdescrttelse i torre Egne og derimod 
deres Anvendelse p aa  fugtige S le tte r  til Folge. J e g  
h ar selv havr en Moengde Epempler p a a ,  a t  de til 
S k o v  eller K ra t grcrndsende torre Agre vare saa 
lidet givtige, a t  m an  aldeles ikke agtede det Umagen 
v « rd  a t  dyrke dem, og oste saae jeg , a t m an paa
Herderne udryddede Hoekker og M arkffjel for a t frem­
bringe dyrkeligt A gerland ; men aldrig saae jeg dette 
p a a  fugtige S le t te r ;  meget mere fandt jeg , a t  det 
forste S k r id t  til disses Forbedring og C ultur over­
a l t  bestod i Indhegn ing  og O m plan tn ing .
Paafaldende er d e t, a t  de paalideligste landoe- 
conomiffe S k rib en te r, navnlig T h a e r , S ch w erz , og 
nyligt Nebbien i sin A fhandling over J o rd e rs  In d -  
fredning, netop loere det M odsatte , idet de anbefale 
Ind hegn ing er som nyttige for ts rre  og sandede J o r ­
der, og derimod anser dem som skadelige for fugtige. 
J e g  troer a t  alle disse S kriben ter ere ved en over­
fladisk Theorie forledede til saadanne, idetmindste for 
det nordlige Tydsklands C lim a , saa hoist naturstri­
dige G rundsæ tn inger, og jeg er overbeviist o m , a t  
dersom H r . Nebbien anvender sin In d re tn in g  med 
Tjornehegn p aa  en heeh, let og mod S y d e n  skraar 
nende nogen J o rd b u n d , som han h ar i S in d e ,  saa 
vil Afgroden ikke, som han h aab e r, blive en halv 
G an g  storre, men snarere en halv G ang  mindre.
Folgende almindelige Regler ville kunne udledes 
a f  de foranforte G rundsæ tninger for Indhegn ingers 
Anlæggelse for det nordlige Tydsklands C lim a:
1)  Ncrrstaaende Indhegninger ere u b e t i n g e t  
s k a d e l i g e  for alle de M a rk e r , som almindelige«, 
eller dog i V egetationstiden , lide a f  Torhed.
2) Fjerntstaaende levende H egn ved Groendsen a f  
en B y m a rk , hvorved de raae N ordstorm es og de
udtorrende O stenbindes M a g t  b ry d e s , ere selv for 
to rre  J o rd e r  mere nyttige end skadelige.
3) N a a r  Indhegn inger i te rre  Egne ere nsd- 
vendige til a t  frede om Vcrnger og Agre, saa m aae 
saadanne bestaae as saa lave Hcrkker som m uligt.
4 ) F o r  v a a d e  M a r k e r s  G ivtighed ere ncrr- 
skaaende og kortsluttede Indhegn inger u b e t i n g e t  
f o r d e e l a g t i g e .
5 )  Indhegn ingens F o r e  g el  s e , H side vgT crtr 
hed m aae staae i Forhold til Jo rdb un den s Fugtighed.
6)  V ed a t  indhegne V c r n g e r  m aa m an  saa- 
meget som m ulig t p asse , a t  de faae deres Lcrngde- 
strcrkning fra  S y d  til N o rd , og O m plantningerne 
p aa  V est- og N ordvestfiden, som og p aa  O st- og 
Nordoststden m aae vcrre tcette nok til a t  bryde V in ­
den; -paa Sydsiden  derimod m aae Hcrkkene altid 
holdes lav t studsede.
7) P a a  meget fugtig Jo rd b u n d  m aae V a n g e r­
nes B rede ikke overgaae den tidobbelt« M iddelhoide 
a f  H egnsplan tningen; p aa  mindre fugtig J o r d  kunne 
de virre dobbelt saa brede.
S) J o rd a r te r  a f  middelmaadig Fugtighed i a l­
mindelige A aringer kunne ikke vcrsentligen forbedres 
ved ncrrstaaende Ind hegn ing er; dog, n a a r  M arkerne 
afvexlende bruges som G rcesgang , kunne In d h e g ­
ninger ansees som fordeelagtige, jscrr i det Tilfcrlde, 
a t  T rcrets V crrdi tilraader en saadan Opoffrelse a f  
en D eel a f  Arealet til T rcrplantning.
